














ÑçìêíÜë= çÑ= íÜÉ= Å~éáí~ä= áå= ^ãëíÉêÇ~ã= ï~ë= áåîÉëíÉÇ= áå= íÜáë= íê~ÇÉK= låÉ= çÑ= íÜÉ= êÉ~ëçåë= ïÜó= qÜÉ
kÉíÜÉêä~åÇë= ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= áíë= ÚdçäÇÉå= ^ÖÉD= áë= ~ííêáÄìíÉÇ= íç= íÜáë= íê~ÇÉKRF= qÜÉ= ãçëí= áãéçêí~åí




NF f=éêÉëÉåíÉÇ=~=é~éÉê=~í= íÜÉ=ëÉãáå~ê=j~êáíáãÉ=jçêåáåÖÒ=ÜÉäÇ= áå=góî~ëâóä~=råáîÉêëáíó=Ej~êÅÜ=ORI=OMMQFI

































íç=^ãëíÉêÇ~ãX=ïÜáÅÜ= áå= íìêå= êÉJÉñéçêíÉÇ=Öê~áå= íç=çíÜÉê=bìêçéÉ~å=ÅáíáÉëK=qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ=çÑ= íÜÉ
a~åòáÖ=J^ãëíÉêÇ~ã=~ñáë=Ñêçã=íÜÉ=ãáÇJNSíÜ=íç=íÜÉ=ãáÇJNTíÜ=ÅÉåíìêáÉë=Å~ååçí=ÄÉ=ÇáëãáëëÉÇK=råíáä=íÜÉ
ãáÇJNSíÜ=ÅÉåíìêóI=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=Ü~Ç=áãéçêíÉÇ=Öê~áå=Ñêçã=åÉ~êÄó=~êÉ~ë=ëìÅÜ=~ë=cä~åÇÉêëI=cê~åÅÉ









VF oK=tK=hK=eáåíçåI=qÜÉ=b~ëíä~åÇ=qê~ÇÉ=~åÇ=íÜÉ=`çããçå=tÉ~ä= áå= íÜÉ=pÉîÉåíÉÉåíÜ=`ÉåíìêóI= E`~ãÄêáÇÖÉI
NVRVFI=éK=NSMK










qK=q^j^hf W ^åÖäçJaìíÅÜ=qê~ÇÉ=ïáíÜ=íÜÉ=_~äíáÅ=~åÇ=tÜáíÉ=pÉ~W=NSTNÓNTUM PT
~åó=êÉ~ä=ÅÉêí~áåíó=ïÜáÅÜ=áë=íÜÉ=ãçêÉ=áãéçêí~åíI=çÑ=íÜÉ=éêáã~êó=éêçÇìÅíë=J=Öê~áå=çê=ê~ï=ã~íÉêá~äëX=Äìí
íÜÉ= íêÉåÇ= áë= îÉêó= ÅäÉ~êK=lïáåÖ= íç= Öê~áå= Éñéçêíë= Ñêçã=båÖä~åÇ= ~åÇ= íÜÉ=ÇÉÅäáåáåÖ=éêáÅÉë=çÑ= Öê~áåI
ïÜáÅÜ= ÄÉÖ~å= áå= íÜÉ= ä~ííÉê= Ü~äÑ= çÑ= NTíÜ= ÅÉåíìêóI= ê~ï=ã~íÉêá~äë= ÄÉÅ~ãÉ=ãçêÉ= ~åÇ=ãçêÉ= áãéçêí~åí
ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=Ü~äÑ=çÑ=íÜÉ=NTíÜ=~åÇ=áåíç=íÜÉNUíÜ=ÅÉåíìêóK=få=ÚíÜÉ=Öê~áå=ëí~ÖÉDI=íÜÉ=ÉÅçåçãáÅ=ÅÉåíÉê
çÑ=íÜÉ=_~äíáÅ=ï~ë=áå=mçä~åÇI=Äìí=~ÑíÉê=íÜ~í=áí=ãçîÉÇ=íç=pïÉÇÉå=~åÇ=íÜÉå=íç=oìëëá~K
få= íÜáë= ~êíáÅäÉI= f= êÉÑÉê=ã~áåäó= íç= íÜÉ=^åÖäçJaìíÅÜ=_~äíáÅ= íê~ÇÉI=Äìí= áå= êÉëéÉÅí= íç= íÜÉ= íê~ÇÉ=ïáíÜ
oìëëá~I=ãÉåíáçå=ãìëí=ÄÉ=ã~ÇÉ=~Äçìí=^êÅÜ~åÖÉäI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=aìíÅÜ=ãÉêÅÜ~åíë=îáÖçêçìëäó=íê~ÇÉÇKNSF
få=íÜÉ=PêÇ=ëÉÅíáçåI=f=ïáää=ÇáëÅìëë=åçí=çåäó=íÜÉ=_~äíáÅ=Äìí=~äëç=íÜÉ=tÜáíÉ=pÉ~=íê~ÇÉK=qÜÉ=ã~áå=éìêéçëÉ
ÜÉêÉ= áë= íç= ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ^åÖäçJaìíÅÜ= qê~ÇÉ= ïáíÜ= íÜÉ= _~äíáÅ= ~åÇ= tÜáíÉ= pÉ~= ~êÉ~ëI= ïáíÜ= ëéÉÅá~ä
êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=oìëëá~K=oìëëá~=áë=ÅÜçëÉå=Ñçê=íÜêÉÉ=êÉ~ëçåëK=cáêëíI=~ÑíÉê=íÜÉ=dêÉ~í=kçêíÜÉêå=t~ê=ENTMMÓ
ONFI= íÜÉ= ã~àçê= _~äíáÅ= éçêíë= ÅÜ~åÖÉÇ= Ñêçã= pïÉÇáëÜ= íç= oìëëá~å= íÉêêáíçêóK= pÉÅçåÇI= ~å= áåíÉêÉëíáåÖ





q~ÄäÉ= N= ëÜçïë= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= ëÜáéë= Eä~ÇÉåF= é~ëëáåÖ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= pçìåÇK= _ó= éêÉëÉåíáåÖ= íÜÉ






ëÜáéë= ï~ë= NNIPVU= ~åÇ= íÜ~í= çÑ= aìíÅÜ= ëÜáéë= NRIQURI= ~åÇ= ëç= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= áå= åìãÄÉê= ÄÉÅçãÉë
ëã~ääÉêK=jçêÉçîÉêI= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= gçÜ~åëÉåI=ÇìêáåÖ= íÜÉ=éÉêáçÇ= Ñêçã=NTUQ= íç= NTVRI= íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ
båÖäáëÜ= ëÜáéë=ï~ë= ~Åíì~ääó= PVIPQQI=ïÜáäÉ= íÜ~í= çÑ=aìíÅÜ= ëÜáéë= àìëí= NSIUNMKNUF=`çåëáÇÉêáåÖ= íÜ~í= Üáë
ÑáÖìêÉë=áåÅäìÇÉ=åçí=çåäó=båÖäáëÜ=Äìí=~äëç=pÅçííáëÜ=ëÜáéëI=íÜÉ=ÇÉÅäáåÉ=çÑ=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=áå=_~äíáÅ






















ëÜáéë= ï~ë= ~äï~óë=ãçêÉ= íÜ~å= SMBKONF= cçê= ^êÅÜ~åÖÉäI= ~í= äÉ~ëíI= íÜÉ=ã~àçê= íê~ÇáåÖ= é~êíåÉê= ï~ë= íÜÉ
aìíÅÜKOOF
kÉñíI=ïÉ=íìêå=~ííÉåíáçå=íç=íÜÉ=ã~àçê=éçêíë=áå=íÜÉ=_~äíáÅ=~åÇ=íÜÉáê=ÑÉ~íìêÉëK=qÜÉ=_~äíáÅ=pÉ~=áë=åçí=ëç
ä~êÖÉI= ~åÇ= íÜÉ= ~êÉ~= áë=ãìÅÜ= ëã~ääÉê= íÜ~å= íÜ~í= çÑ= íÜÉ=jÉÇáíÉêê~åÉ~åK=eçïÉîÉêI= áÑ= ïÉ= áåÅäìÇÉ= áíë
ÜáåíÉêä~åÇëI=íÜÉ=ÅçããÉêÅá~ä=~êÉ~=çÑ=íÜÉ=_~äíáÅ=ï~ë=èìáíÉ= ä~êÖÉK=qÜÉ=ã~àçê=éçêíë=ÇáëÅìëëÉÇ=áå=íÜáë
~êíáÅäÉ= ~êÉI= a~åòáÖI= h∏åáÖëÄÉêÖI= oáÖ~I= píçÅâÜçäã= EíÜÉ= pïÉÇáëÜ= éçêíë= áå= íÜÉ= _~äíáÅFI= ~åÇ= píK
mÉíÉêëÄìêÖK=




óÉ~êë båÖäáëÜ=ëÜáéë aìíÅÜ=ëÜáéë qçí~ä=çÑ=~ää=ëÜáéë
NSSNÓTM NINOS NNITMU OOIQPQ
NSTNÓUM QIOMR NMIMTN OPISOR
NSUNÓVM QIPOU NTINOO PSINTV
NSVNÓNTMM OIQPM NMISRV PPIMNQ
NTMNÓNM NIOSV TIOTT ORIQTU
NTNNÓOM PIMPQ TIVMS NRIVQU
NTONÓPM QIVMO NOIMVT PMINVO
NTPNÓQM RITTV NPITSM PRISRP
NTQNÓRM QITVO NNIQQT PQISQR
NTRNÓSM SIPQS NPIPUS QPIMVQ
NTSNÓTM TIVRV NPISMN RNIUTU
NTTNÓUM NNIPVU NRIQUR SOIUOT
xpçìêÅÉz=pçìåÇ=qçää=q~ÄäÉëK






qK=q^j^hf W ^åÖäçJaìíÅÜ=qê~ÇÉ=ïáíÜ=íÜÉ=_~äíáÅ=~åÇ=tÜáíÉ=pÉ~W=NSTNÓNTUM PV
íÜêçìÖÜçìí=mêìëëá~K=oáÖ~=ï~ë=íÜÉ=ä~êÖÉëí=Åáíó=áå=iáîçåá~K=^ÑíÉê=íÜÉ=çÅÅìé~íáçå=çÑ=dìëí~î=ff=^ÇçäÑ=áå
NSONI= íÜÉ= íê~ÇáåÖ= îçäìãÉ= çÑ= íÜáë= Åáíó= ê~éáÇäó= Éñé~åÇÉÇKOPF= få= NTON= ïÜÉå= íÜÉ= kóëí~Ç= íêÉ~íó= ï~ë
ÅçåÅäìÇÉÇI=áí=ÅÜ~åÖÉÇ=Ñêçã=pïÉÇáëÜ=íç=oìëëá~å=íÉêêáíçêóK=bäáò~ÄÉíÜ=e~êÇÉêJdÉêëÇçêÑ=ïêçíÉI= Úìåíáä
NTUOI=iáîçåá~=ÄÉäçåÖÉÇ=íç=~=êÉÖáçå=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=oìëëá~Ò=áå=í~êáÑÑëKD OQF=oáÖ~Dë=ÜáåíÉêä~åÇ=ÉñíÉåÇÉÇ





píçÅâÜçäãK= fíë= ÜáåíÉêä~åÇ=ï~ë= É~ëíÉêå= é~êí= çÑ= pïÉÇÉå= ~åÇ= ëçãÉ=é~êí= çÑ= cáåä~åÇK= píK= mÉíÉêëÄìêÖ
EkóÉå=ï~ë=áíë=pïÉÇáëÜ=å~ãÉF=ï~ë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=áå=NTMPK=mÉíÉê=íÜÉ=dêÉ~í=ã~ÇÉ=áí=íÜÉ=Å~éáí~ä=çÑ=oìëëá~
áå=NTNPK=qÜáë=Åáíó=~ééÉ~êÉÇ=áå=pçìåÇ=qçää=q~ÄäÉë=Ñáêëí=áå=NTNOK=fíë=ÜáåíÉêä~åÇ=ÉñíÉåÇÉÇ=íç=~=î~ëí=~êÉ~




iÉí=ìë= áåîÉëíáÖ~íÉ= íÜÉ=ÅÜ~åÖáåÖ=é~ííÉêåë=çÑ=ëÜáéë= Ñêçã=båÖä~åÇ=~åÇ=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë= íç= íÜÉëÉ
éçêíëK
qÜÉ= åìãÄÉêë= çÑ= ëÜáéë= ÇÉé~êíáåÖ= Ñêçã= qÜÉ= kÉíÜÉêä~åÇë= íç= a~åòáÖ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= pçìåÇ
çîÉêïÜÉäãÉÇ=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=éÉêáçÇ=Ñêçã=NSTN=íç=NSUMK=få=íÜÉ=äçåÖ=íÉêãI=ÜçïÉîÉêI=íÜÉ












çîÉêI= pïÉÇáëÜ= ëÜáéë=ïÉêÉ= åçí= áãéçëÉÇ= pçìåÇ= íçääK=aìíÅÜ=ãÉêÅÜ~åíëI= íÜìëI= ìëÉÇ=ã~åó= pïÉÇáëÜ
ëÜáéë=áå=çêÇÉê=íç=Éñé~åÇ=íÜÉáê=îçäìãÉ=çÑ=íê~ÇÉK
OPF qK=q~ã~âáI=qÜÉ=pïÉÇáëÜ=qê~ÇÉ=áå=íÜÉ=^ÖÉ=çÑ=dêÉ~íåÉëëI=NSNNÓNTOMÒI=_~äíçJpÅ~åÇá~I=sçäKSI=ENVVSFI=éK=PUK














Öê~áå= Ü~Ç= ÄÉÉå= ëÜáééÉÇ= Ñêçã= a~åòáÖ= íç= ^ãëíÉêÇ~ãI= ëç= íÜ~í= ~í= äÉ~ëí= ÇìêáåÖ= íÜáë= Éê~I= íÜÉ
êÉä~íáçåëÜáéë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉëÉ= íïç= ÅáíáÉë= ïÉêÉ= ëç= ÅçêêÉä~íÉÇK= qÜáë= íêÉåÇ= ~ééäáÉÇ= ~äëç= áå= íÜÉ= NUíÜ
ÅÉåíìêóK=h∏åáÖëÄÉêÖ=íçç=Ü~ë=~=ÜáÖÜ=ê~íáç=çÑ=ëÜáéë=Ñçê=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇëI=ÉëéÉÅá~ääó=ìé=íç=NTSMK=oáÖ~
~äëç= ëÉåí=ãçêÉ= ëÜáéë= íç= qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë= íÜ~å= íç= båÖä~åÇK= qÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉI= ÜçïÉîÉêI= íÉåÇÉÇ= íç
Çáë~ééÉ~ê= ä~íÉêI= íÜçìÖÜ= íÜÉ=éêçéçêíáçå=çÑ=aìíÅÜ= ëÜáéë=ï~ë= ëíáää= îÉêó=ÜáÖÜ= áå= íÜÉ= íçí~ä=åìãÄÉê=çÑ
ëÜáéë=Ñêçã=oáÖ~K
lå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=íÜÉ=íêÉåÇ=~í=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éçêíë=ï~ë=áå=íÜÉ=Åçåíê~êó=ÇáêÉÅíáçåK=bñÅÉéí=Ñçê=íÜÉ
























NSTNÓUM POP VOS NNU QON NOR PRT QOP PRR Ô Ô
NSUNÓVM PVR NOTP NQO PVP NSS RTS QQO QOU Ô Ô
NSVNÓNTMM OTM VUQ NNT QUN VV QUM PMT QRR Ô Ô
NTMNÓNM NSR QOU NQP QOQ RQ OUQ OQV QON N M
NTNNÓOM OMV QOU NPO QNQ QN ORV OMS QTT NMP SU
NTONÓPM OSS USP UT POU NON QRV QMM SNR OUQ OSS
NTPNÓQM OVO STU UP ORV NOR QNT OTN RRR PNN OPU
NTQNÓRM OVO QSN VQ OOR NOS OPV PRU PTT PNT ORO
NTRNÓSM PUS QTV NQT OMS OMM OTP OUQ PNN QTT PQQ
NTSNÓTM QTP PQM OOT OMN NUQ OQS NVQ ORR RQU OUN
NTTNÓUM QMT OSN OPS OUP OVU PVR NUV ORP UMV RMM
xpçìêÅÉz=pçìåÇ=qçää=q~ÄäÉëK
qK=q^j^hf W ^åÖäçJaìíÅÜ=qê~ÇÉ=ïáíÜ=íÜÉ=_~äíáÅ=~åÇ=tÜáíÉ=pÉ~W=NSTNÓNTUM QN
cêçã= q~ÄäÉ= P= áí= Å~å= ÄÉ= ëÉÉå= íÜ~í= ïÜ~í= ï~ë= ãçëí= áãéçêí~åí= ï~ë= íÜÉ= ëìÇÇÉå= áåÅêÉ~ëÉ= áå= íÜÉ
åìãÄÉê=çÑ=ëÜáéë=Ñêçã=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=íç=båÖä~åÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=pçìåÇK
bñéçêíë=çÑ=dççÇë




éÉêáçÇ= Ñêçã=NSTN= íç=NSUMI=båÖä~åÇDë=Éñéçêí=çÑ=ÅäçíÜ= íç=a~åòáÖ=~ãçìåíÉÇ= íç=UIOMM=éáÉÅÉë= EóÉ~êäó













NSTNÓUM OVU NITNV OIUNT QMQ NIMQV NIUNO
NSUNÓVM QNN OIUTS QIPVV OVN NIOSR NIVVS
NSVNÓNTMM OTV NIVMS OIUVV NSM NIPNM OIMQU
NTMNÓNM NVQ NINQV NIUOU PNM NIMSU NIUNO
NTNNÓOM OSP NIMUU OIMOT OPS USM NIQQS
NTONÓPM SPS OIOVO QIOSV OUS NINVS NIVQV
NTPNÓQM SPS OIMOS PIOUU NSR NIPUO NIVSN
NTQNÓRM STS NIUNP PIRRN NUU NINQQ NIVNT
NTRNÓSM NIMPU OISTP RISOP OQV NIPTO OINSP
NTSNÓTM NINOV OIOQQ SINPO ROR NITTT PIPPM












NSTNÓUM PUO VQV NITVO UPN SQR OIPMR Ô Ô Ô
NSUNÓVM STP NISPM OIVUQ VVM UNU OIVRR Ô Ô Ô
NSVNÓNTMM RQO NIRTU OIRUO TVM TTR OIURQ Ô Ô Ô
NTMNÓNM NQS RNO UQN TPQ TMT OIPSO N M N
NTNNÓOM NRM SVO VNN SPT TNO NISNS NQM SV ORR
NTONÓPM RRM NIPTM OIOPN UTS UPQ OIUNS QVQ PRM NIMTN
NTPNÓQM SVR NITQV OIURV VOP TRV PIQVR UOS QTV NIQST
NTQNÓRM VSU NIQRT PIMQR VMV UPM PINTM NIMMU QRV NITNM
NTRNÓSM NINPP NIQMT PISTM UUR TMV PISON NIQUP QQS OIQQQ
NTSNÓTM NIMVN NIURR QINPM VRQ SNN QIOQV NITRO PRN OIUVM




få= íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖI=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇëI= íççI= ÉñéçêíÉÇ= ÅäçíÜ=~åÇ=Åçäçåá~ä=ÖççÇëI=ã~áåäó= íç=a~åòáÖK
aìêáåÖ=íÜÉ=éÉêáçÇ=Ñêçã=NSTN=íç=NSUMI=íÜÉ=~ååì~ä=Éñéçêíë=çÑ=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=íç=a~åòáÖ=ïÉêÉ=NPIVMM
éáÉÅÉë=áå=ÅäçíÜ=~åÇ=NINVVIMMM=éçìåÇë=áå=Åçäçåá~ä=ÖççÇëK=få=íÜÉ=ë~ãÉ=Éê~I=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇëD=~îÉê~ÖÉ
Éñéçêíë=çÑ=ÄçíÜ=ÅçããçÇáíáÉë= íç= íÜÉ=_~äíáÅ=ïÉêÉ=ORINMM=éáÉÅÉë=~åÇ=OIMPOIQMM=éçìåÇë= êÉëéÉÅíáîÉäó
ÇìêáåÖ= íÜÉ= ë~ãÉ=ÇÉÅ~ÇÉK=qÜÉ= ëÜ~êÉ= çÑ=a~åòáÖ=ï~ë= RRB= áå= ÅäçíÜ= ~åÇ= RVB= áå= Åçäçåá~ä= ÖççÇëK=qÜÉ
~ååì~ä=Éñéçêí=çÑ=ÅäçíÜ=Ñêçã=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=íç=a~åòáÖ=ÇÉÅäáåÉÇ=íç=TTM=éáÉÅÉë=áå=íÜÉ=éÉêáçÇ=çÑ=NTTN
íç= NTUMI= ïÜáäÉ= áå= íÜÉ= ë~ãÉ= éÉêáçÇ= íÜÉ= ~ååì~ä= Éñéçêí= Ñêçã= qÜÉ= kÉíÜÉêä~åÇë= íç= píK= mÉíÉêëÄìêÖ
~ãçìåíÉÇ=íç=NOIMMM=éáÉÅÉëK=qÜÉ=íçí~ä=Éñéçêí=çÑ=ÅäçíÜ=íç=íÜÉ=_~äíáÅ=ï~ë=NTIMMM=éáÉÅÉë=áå=íÜÉëÉ=óÉ~êëI
~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉI=íÜÉ=ëÜ~êÉ=çÑ=íÜÉ=íê~ÇÉ=íç=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=ï~ë=TPB=çÑ=íÜÉ=aìíÅÜ=íê~ÇÉ=íç=íÜÉ=_~äíáÅ=~ë=~




Ñêçã= NTQN= íç= NTRMI= båÖä~åÇ= ÉñéçêíÉÇ= PSIMMM= éáÉÅÉë= ~åÇ= qÜÉ= kÉíÜÉêä~åÇë= POIPMMK= få= íÜÉ= NSíÜ
ÅÉåíìêóI= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= ÅäçíÜ= éáÉÅÉë= ÉñéçêíÉÇ= íç= íÜÉ= _~äíáÅ= ï~ë= ä~êÖÉê= áå= båÖä~åÇ= íÜ~å= áå= qÜÉ
kÉíÜÉêä~åÇëK=qÜáë=Ñ~Åí=ï~ë=êÉîÉêëÉÇ=Äó=íÜÉ=NSOMëI=ÄÉÅ~ìëÉ=qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=ÉñéçêíÉÇ=äáÖÜíÉê=~åÇ
ÅÜÉ~éÉê= åÉï= Çê~éÉêáÉë= íç= íÜÉ= _~äíáÅI= ÉëéÉÅá~ääó= íç= mçä~åÇK= qÜáë= íêÉåÇ= ï~ë= ~Ö~áå= êÉJêÉîÉêëÉÇ= Äó
NTQMëX=ÜçïÉîÉêI=íÜÉ=êÉ~ëçåë=Ñçê=íÜáë=~êÉ=ìåÅÉêí~áåK
båÖäáëÜ=Éñéçêíë=çÑ= Åçäçåá~ä= ÖççÇë= íç= íÜÉ=_~äíáÅ=ïÉêÉ=TIPPRIMMM=éçìåÇë= EóÉ~êäó= ~îÉê~ÖÉF= áå= íÜÉ
éÉêáçÇ=Ñêçã=NTTN=íç=NTUMI=~åÇ=aìíÅÜ=Éñéçêíë=ïÉêÉ=RIMQMIMMM=EóÉ~êäó=~îÉê~ÖÉFK=qÜáë=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ï~ë
Å~ìëÉÇ=Äó=båÖä~åÇDë=ëìéÉêáçê=éçëáíáçå=áå=íÜÉ=^íä~åíáÅ=íê~ÇÉK
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京都マネジメント・レビュー　　第 5号QU
イギリスとオランダのバルト海・北海貿易（NSTNÓNTUM年）
玉　木　俊　明
近代のバルト海地方（ロシアを含む）は，西欧への原材料の供給地域として機能した．西欧の対
バルト海貿易においては，オランダの圧倒的優位が衰退し，イギリスが台頭したものの，なおオラ
ンダが優位を占めた．イギリスはサンクト・ペテルブルクからの輸入を大きく増やし，それが「帝
国」の形成に役立った．オランダは，穀物輸入においては他を圧倒し，それがグーツヘルシャフト
の形成に寄与した．
このような様相は，対ロシア貿易だけを取り上げると大きく異なる．NU世紀のロシアでは，アル
ハンゲリスクを中心とし，オランダ商業が活躍する白海貿易圏，サンクト・ペテルブルクを中心と
し，イギリス商人が活躍する貿易圏，リーガを中心とするリヴォニア地方の三貿易圏が成立した．
この三つの貿易圏は，ある程度依存しあいながらも，基本的に自律的な商業圏として機能したので
ある．
